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Pregledni rad
ŠUGA - STALNO PRISUTAN PROBLEM INTENZIVNE SVI-
NJARSKE PROIZVODNJE
I. Pavlovi}, V. Hudina, Z. Kuliši}, S. Mini}, M. Rikson*
Izvod: Šuga uzrokovana sa Sarcoptes scabei var.suis predstavlja jednu od
naj~eš}ih i najrasprostranjenijih parazitsku infekciju svinja, globalne distribucije ~ija se
prevalenca zavisno od uslova dr`anja kre}e 5-95%. Proti~u}i u akutnom a potom hro-
ni~nom obliku uzrokuje rapidne gubitke svinjarskoj proizvodnji kroz umanjen prirast i
slabije proizvodne rezultate. U našem radu dajemo kratak osvrt na najva`nije momente
vezane za šugu svinja - raširenost ove parazitoze kod nas, patogenezu i patološke prome-
ne kao  i mere preventive i suzbijanja obolenja.
Klju~ne re~i: šuga svinja, Sarcoptes scabiei var.suis, svinje.
Uvod
Šuga svinja je parazitsko oboljenje koje uzrokuje Sarcoptes scabei var.suis (23).
To je kontagiozno oboljenje, ve}inom hroni~nog toka, koje se karakteriše svrabom i
ko`nim promenama. Za sarkoptes šugu mo`emo re}i da predstavlja jedno od naj~eš}ih,
najzna~ajnijih i uz askaridozu i najraširenijih parazitskih oboljenja doma}ih i divljih svi-
nja, rašreno po celom svetu, u svim vrstama odgoja, i svim starostnim kategorijama `ivo-
tinja. Gubici koji proisti~u od šuge su ravni, ~ak i ve}i od mnoštva zaraznih bolesti a šte-
te koje šuga nanosi svinjarstvu mogu se porditi jedino sa posledicama askaridoze
(1,2,11,13,16). 
Sarkoptes šuga je prisutna i aktuelna u celom svetu gde se odgoj svinja vrši. Do-
duše, u zemljama sa visokom tehnologijom i higijenom dr`anja njena prevalenca ne pre-
lazi 5-10% dok se u drugim zemljama ona pribli`ava brojci od 50-90% (2,3,6,21,22). 
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Metode dijagnostike
Za razliku od drugih parazitoza šuga se vidljivo manifestuje po ko`i obolelih je-
dinki. Za pregled se uzimaju skarifikati na prelasku izmedju zdravih i obolelih mesta na
ko`i kao i kraste. Uzimanje uzoraka se vrši struganjem predilaktacionog mesta na ko`i
oštrom kašikom (kiretom) ili skalperom sve dok na površini ne dodje do laganog krvare-
nja. Na ovaj na~in se dolazi i do onih šugaraca koji se nalaze u kanali}ima epiderma
ko`e. Diobijeni uzorci se  zatim obradjuju brzom metodom (primenom 1-2 kapi KOH ili
NaOH), metodom kuvanja materijala ili metodom flotacije po Šeteru (24,25).
Epizootiologija {uge svinja
U farmskim uslovima, u našoj zemlji, na osnovu pregleda, šuga je ustanovljena
kod 39,76% podmladka, 15,36% tovljenika  i kod 62,43% priplodnih `ivotinja. Pri tome
se šuga javlja u vidu stacioniranih farmskih infekcija ili kao povremeno prisutna infekci-
ja koja je mnogo ~eš}a. Higijena dr`anja i tehnološka rešenje imaju zna~ajan  uticaja na
raširenost šuge ali ona uspeva da se odr`i i makar povremeno javi na svim farma
(6,11,14,15,19,21,22).
Podaci iz sveta ukazuju da i tamo šuga uspešno opstaje u savremenoj tehnologiji
odgoja i pored primene najnovijih akaricida i visokog nivoa higijene i da je prisutna u i
velikim farmskim aglomeracijama svinja  1,2,4,13,18).
Biologija uzro~nika
Za bolje razumevanje ovih podataka moramo se osvrnuti na nekoliko osnovnih
~injenica vezanih za sarkoptes šugu. 
Sarcoptes šugu uzrokuje artropoda Sarcoptes scabei var.suis. Paraziti imaju sko-
ro okruglo telo veli~ine 0,25-0,5mm. Noge su im kratke, debele sa zvonastim ~ašicama
na protarzusu i ambulakrama koje se kod `enki nalaze na I i II paru nogu a kod mu`jaka
na I,II i IV paru. Na ledjnoj strane imaju ljuspi~aste bodlje. Rilo im je podešeno za bušen-
je hodnika u ko`i, ta~nije epidermisu gde se odvija ceo biološki ciklus parazita - razvoj,
razmno`avanje i polaganje jaja. @enka pola`e ovalna sivo-bela jaja veli~ine 155x84 mi-
krometara, ukupno 40-50 jaja, prose~no 1-2 dnevno. Iz njih se za 3-4 dana izlegu larve
sa tri para nogu kod kojih nema ledjnih ljuspica i izra`enog polnog dimorfizma. Od njih
se razvijaju porotonimfe od kojih kasnijim presvla~enjem nastaju adulti parazita (23,24).
Patogeneza i klini~ka slika
Infestacija nastaje kontaktom obolelih  i zdravih `ivotinja, putem infestrirane
opreme, objekata i sl. Po prispe}u na doma}ina, paraziti lediraju ko`u i ulaze u epiderm
gde potom buše kanale hrane}i se limfom i mladim }eijama epiderma. Ovde se odvija
ceo biološki ciklus parazita. Primarni situs parazita jeu ko`i oko njuške, o~iju i ušiju a
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odatle se oni šire po vratu, na unutrašnju stranu zadnjih nogu, kod muških `ivotinja po
skrotumu a `enskih oko vulve i kona~no po celom telu (5,10,17,23,24).  
Kratanje parazita i bušenje knali}a u epidermu izaziva stalan nadra`aj nervnih za-
vršetaka i posledi~no svrab, ~ešanje i lediranje zahva}enih mesta na ko`i. Na ledirana
mesta nastaju upalni procesi pra}eni eksudacijom i stvaranjem krasti a u kasnijoj fazi ke-
ratinizacijom i proliferacijom tkva. Ko`a postaje gruba i zadebljala a na zahva}enim me-
stima ispada dlaka. 
U daljem toku infestacije naslage na ko`i postaju deblje i krte tako da pucaju, stva-
raju se pukotine u ko`i iz kojih curi sukrvica i limfa. Koagulisani eksudat prouzrokuje no-
vi krustozni sloj ali u isto vreme ove lezije su mesto ulaska mikroorganizama uzro~nika
sekundarnih infekcija. Na ko`i gde su nastale lezije i erozije usled ovih infekcija nastaju
gnojni procesi, apcesi i ulceracije pri ~emu se ose}a prodoran i neprijatan miris (10).
Ako se šuga proširila sa ušnih školjki na ušne kanale `ivotije dr`e glavu stalno
oborenu i iskrenutu. Ako je šuga zahvatila velik površinu ko`e javlja se kahekti~nost,
anamija a kod prasadi pri izuzetno jakim infestacijama i uginu}a.
Terapija i profilaksa
Preventiva šuge sa~injena je od nekoliko osnovnih komponenti - zoohigijene
dr`anja, tehnologije odgoja, parazitološke kontrole `ivotinja i ciljne terapije
(7,8,9,12,16).
Preventivna dermatološka dijagnostika treba da obuhvati sve `ivotinje na farmi i
vrši se minimum dva puta godišnje u svim starostnim i proizvodnim kategorijama. Pri-
plodne `ivotinje ako su pozitivne, treba terapirati pre uvodjenja u prasilište ~ime
spre~avamo inicijalnu infekciju prasadi. Odlu~enu prasad pre prebacivanja u tov obave-
zno pregledamo i po potrebi le~imo. Za tovne `ivotinje i priplodna grla koja su na farmi
va`e isti principi - redovne i periodi~ne kontrole. Novonabavljene priplodne `ivotinje to-
kom boravka u karantinu se obavezno dva puta kontrolišu parazitološki. Pri davanju tov-
nog materijala na kooperacijski tov on se mora kontrolisati na prisustvo parazita kao i
tovni materijal nabavljen za uslu`ni tov.
U svim slu~ajevima pozitivnog nalaza mora se vršiti dehelmintizacija svih `ivoti-
nja. U slu~aju pašnog ~oporenja vrši se pregonsko napasanje analogno napasanju
pre`ivara.
Terapija se sprovodi preparatima na bazi piretrina (piretroid, deltametrin), linda-
na, malationa, organofosfornij jedinjenja i ivermektina. Oni se nanose prskanjem, prema-
zivanjem, inekciono ili putem hrane, zavisno od formulacije.
Te~na akaricidna sredstva se pod pritiskom prskaju, nakon pranja i dezinfekcije,
po objektima, boksevima, opremi i drugim segmentima koji su bili u direktnom kontask-
tu sa obolelim `ivotinjama ali isto tako i po po svim objektima farme. Te~nim akaricidi-
ma se prskaju iili u njima kupaju svinje pri ~emu se mora voditi ra~una o toksi~nosti i ka-
renci aplikovanih preparata (piretrinski preparati imaju najmanju toksi~nost i visok ste-
pen efikasnosti). 
Inekciona aplikacija vrši se samo kod ivermektinskih preparata koji svakako da
imaju najve}u terapijsku širinu imaju}i u vidu njihovo delovanje na ekto i endoparazite.
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Do sada, ivermektin se aplikovao injekcionim putem što je na farmama sa velikom aglo-
meracijom svinja ote`avalo njegovu primenu (primarno zbog velike anga`ovanosti ljudi
u aplikaciji leka). Poslednjih godina, medjutim, došlo je do nove formulacje ivermektina
u vidu praška koji se pomešan sa hranom daje svinjama. Na osnovu dobijenih rezultata
ustanovljeno je da se peroralnom primenom ivermektina uspešno vrši terapija ektopara-
zitskih infestacija svinja, koja ni u ~emu ne zaostaje za njegovom s/c apilkacijom. Pero-
ralnom primenom ivermektina u mnogome se olakšava terapija i preventiva parazitskih
infekcija na farmama sa velikom aglomeracijom `ivotinja.
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Review paper
SCABIES - PERMANENT PROBLEM OF INTENSIVE SWINE
PRODUCTION
I. Pavlovi}, V. Hudina, Z. Kuliši}, S. Mini}, M. Rikson*
Summary
Scabies caused by Sarcoptes scabei var.suis presence most frequent, and most im-
portant health problem in farm breeding swine with global distribution with prevelence, de-
pendent of bruding condition, were 5-95%. Chronical development of diseases induce per-
manent lasses at swine production through by low growt, weakly product results and by
condemned of organs when presence larvar migration. At our papers we give outline on
most important moment connected with swine scabies spread of parasites in our countries,
pathogenesis and pathology changes and measure to prevention and eradication of diseases.
Key words: scabies, sarcoptes mange, Sarcoptes scabiei, swine
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